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格,尋 致本国出口下降和送口商品対国内生序商品的替代,杁 而降低忌需求,造 成経済増長放慢
和失並上升。根据迭神理槍,人 民市升値将首先沖缶中国的出口及相美序並。我佃知道,貿 易与




































































年以后,在 美国的圧力下,中 国政府升始考慮 自己的江率政策。几乎形成共枳的是,長 逸来看,
実行浮劫江率制有利干中国自身。当前的江率制度存在以下鉄陥,① 官是以鼓励貿易部「]的笈展,
尤其是滑海地区的友展力尋向的,遠祥的江率制度加刷了地区友展的不平衡;② 力了錐持固定江
率,中 央根行不得不持有大量的夕卜江儲各,而 遠些儲各是可以友揮史大用赴的;③ 最重要的是,










革的特点是・第一,杁 原来郷 示目丁住単一美元変力参考一盤子貨市送行江率凋整。第二,重 視改
革人民市江率形成机制。迭対防萢単一目丁住美元的江率夙険、完善江率形成机制、錐扮対夕卜貿易
杯境的穏定、促送中国邸示牧支基本半衡以及姪済的穏健笈展等方面,将 友揮枳扱的作用。











対外貿易忌額 年均増長率 夕卜貿 依 存
度(%)送出口 出口 送口 差額 送出口 出口 違口
1980 381.4 181.2 2002 ・19.0 30.0 32.7 27.8 12.6
1985 696.0 273.5 422.5 ・14.9 30.0 4.6 54.1 22.8
1990 1154.4 620.9 533.5 87.4 3.4 18.2 ・9.8 29.8
1995 2808.6 1487.8 1320.8 167.0 18.7 22.9 14.2 40.1
2000 4742.9 2492.0 2250.9 241.1 31.5 27.8 35.8 43.9
2001 5096.52661.02435.5225.5 7.5 6.8 8.2 43.3
2002 6207.7 3256.0 2951.7 304.3 21.8 22.4 21.2 49.0
2003 8512.1 4383.7 4128.4 255.3 37.1 34.6 39.9 60.4
2004 11545.55933.2 5612.3 320.9 35.6 35.4 35.9 59.8
2005 1422L2 7620.0 6601.2 1018.8 23.2 28.4 17.6 63.4
2006 17606.99690.7 7916.1 1774.6 23.8 27.2 20.0 66.6





















2001 2003 2005 2007
出口金額 山出阯匝 出口金額 山出[比重 出口金額 山出[比重 出口金額 拙阯腫
恵　値 2661.55 4384 7,620 12.18α1
一　初飯声品 263.53 9.9% 348 7.9% 490.4 6.4% 615.5 5%
0美食品及活幼物 127.79 4.8% 175 4.0% 224.8 2.95% 307.5 2.52%
1美欧料及姻美 8.74 0.32% 10 022% 11.8 0.15% 14.0 0.11%
2炎 非食用原料(燃料除タト) 41.73 1.57% 50 1.14% 74.9 0.98% 91.5 0.75%
3炎瑚 燃料調滑油及舷 原料 84.16 3.17% 111 2.53% 176.2 2.3% 199.4 1.64%
4炎 功栢物油、脂及脂 1.11 0.04% 1 0.02% 2.7 0.04% 3.0 0.02%
二.⊥ 並制品 2,398.090.1% 4036 92.1% 7,129.693.6% 11.5647 95%
5炎化学成品及有美声品 133.54 5.0% 196 4.5% 357.7 4.78% 603.6 4.96%
6美按原料分美的制成品 438.23 16.5% 690 15.74%1,291.316.95%2,198.918.1%
7炎机械及這輸没各 949.18 35.7% 1879 42.86%3,522.646.23%5,771.947.39%
8ii崖奈項制品 871.23 32.7% 1261 28.76%1,941.925.48%2,968.524.37%
9炎未分美的商品 5.85 0.2% 10 0.23% 16.1 0.21% 21.8 0.18%
(資料来源・商各部國鮎。)
　※ 朕合国貿易与友展会以将SITC中的第61章 、65章、82・85章以及894章的工並制成品

























鞭 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
机屯声品 高新技炉1腎, 服装 幼銀 自功数据赴理 自切数据赴理 軒美 塑料 玩貝 家員及零件
2002 炭各及其部件 鵬 的零件
15,707,7776,786,5334,119,0092,058,3302,013,483 1β12ρ08 1.109053 605,276 557,463 536,055
机屯卉品 高新技枠1π, 服装及 自功数据赴理 幼舞 少銭、 自功数撒鯉 軒美 屯視、牧首机及ノ戯 丁持或牢載 塑料制品
2003 衣着附件 没各及其部件 銀物及制品 賂 的零件 屯澱 各的零附件 九銭屯晒机
22.745β72 110320515,191,6384,111,1952β92β241β22β491295,501760,408 736,944 731,766
机屯卉品 高新技木爵品 服装及 自功数据赴理 多方銀妙銭、 自功数据赴理 軒美 刊寺或布栽 屯視、牧首机及職 集成屯路及
2004 衣着附件 段各及其綱牛 銀物及制品 段各的苓件 兀銭屯晒机 屯i畷各1終附件 微屯チ姐件
32,340,36316.5539586,161,5515,991,5173,347,8312.388β75 1,520,3161,416,629 1,203,2531,098,797
机屯卉品 尚新技木声品 自劾数据姻甲 服装及 幼銀妙践 、 自劫数据娼甲 丁拉或布載 革生ii建 屯視、牧首机及職 集成屯路及
2005 殴各及其部イ/ 衣着附f/1銀物及制品 没各及其部ヂ「 兀銭屯1舌机 屯ir椴各1寝酬 微屯チ姐f「
42,674,72621β24β02 7,630,7027,388,0264,112,6632β35,642 2,063,5161,905,291 1,814,4031,438,661
机屯卉品(舗1 尚新技木爵品 服装及 自劫数据娼甲 多方銀妙銭、 自劫数据娼甲 丁拉或布載 鯛材 屯視、鯖 机及臓 牲美
2006 級机屯卉品) 衣着附f/1 没各及其部イ「「 叙物及制品 没各的峯イ'i 兀銭屯砧机 屯ir椴各的劉f「
59.452β2028.148β03 9.519224 9,301,8004,880,0423,261,8813,120,1932,624,293 2515693 2,181,360
机屯卉品 尚新技木爵品 自劫数据娼甲 服装及 多方銀妙銭、 鯛材 屯話机 衣序品 自劫数撒b理没 牲美






























































　　　　　　　　　　　 TC指数=(出 ロー遊口)/(出 口+遊口)。
　留易寛争力指数在・1和+1之同。一般来悦,出 口忌額大干遊口忌額吋力正値,也 就是悦相夫





年扮 初級序品 SITCOSITC　1 SITC2SITC3SITC4
工並
制成品 SITC5SITC6SITC7SITC8SITC9
1980 013 001 037 一〇35 093 一〇60 一〇.18 一〇44 一〇22 一〇72 068 一〇23
1985 045 042 一〇.32 一〇10 095 005 一〇.46 一〇53 一〇45 一〇91 029 016
1990 023 033 037 一〇〇7 061 一〇72 003 一〇28 017 一〇50 072 013
1991 020 044 045 一〇18 038 一〇65 003 一〇42 016 一〇47 074 010
1992 012 045 050 一〇30 014 一〇58 000 一〇44 一〇〇9 000 072
1993 008 058 057 一〇28 一〇17 一〇42 一〇.09 一〇35 一〇27 一〇49 071 一
1994 009 052 087 一〇29 000 一〇57 001 一〇32 一〇〇9 一〇40 076 一〇97
1995 一〇〇6 024 055 一〇40 002 一〇70 008 一〇31 006 一〇25 074 一〇98
1996 一〇〇7 029 046 一〇45 一〇〇7 一〇64 006 一〇34 一〇〇5 一〇22 074 一〇96
1997 一〇〇9 044 053 一〇48 一〇19 一〇44 017 一〇31 003 一〇〇9 078 一〇99
1998 一〇〇5 047 069 一〇51 一〇13 一〇66 016 一〇32 002 一〇〇6 079 一〇99
1999 一〇15 049 058 一〇53 一〇31 一〇82 012 一〇40 一〇〇2 一〇〇8 076 一〇99
2000 一〇29 044 035 064 一〇45 一〇78 011 一〇43 001 一〇〇5 074 一〇76
2001 一〇27 044 036 一〇68 一〇35 一〇75 010 一〇41 002 一〇〇6 070 一〇48
2002 一〇27 047 044 一〇68 一〇39 一〇89 009 一〇44 004 一〇44 067 一〇41
2003 一〇35 049 033 074 一〇45 一〇94 009 一〇43 004 一〇〇1 059 一〇13
2004 一〇49 035 038 一〇81 一〇54 一〇93 011 一〇43 015 003 051 一〇16
2005 一〇50 041 020 一〇81 一〇57 一〇85 016 一〇37 023 010 052 一〇11
2006 一〇56 044 007 一〇83 一〇67 一〇83 021 一〇32 034 012 054 007




















的出口声品。工並制成品5美 序品的TC指 数杁1980年至今均力負数,井基本E一 宜在・0.2-
・0.5左右。遠悦明中国的化工序並与国防先送水平一宜具有較大的差距,其 国防尭争力却井未出
現改善,而 且整体上呈現悪化超勢。6癸商品在1994年以前力負値的年度比較多,1995-2003






































民市雲阻江率変劫対中国送 口和出口貿易影口向呈同向性,也 就是悦,人 民市雲防江率升値沖缶会






















裳移,有 的回流至本国,有的干脆奔「而去,逃 之天天。眼下,不 但国防資本以中国力重心的生
芹布局正在出現凋整,而 且,況 淀在 国内制造並的民菅声並資本也有脱寓制造並的傾向18。笈生
遠科現象,究 其原因量然不全是人民弔升値造成的,但是人民弔江率升値姶中小型労劫密集的企
並帯来的影ロ向不容否定。有研究表明,由干人民市升値対中小型芳劫密集型企並的沖古,致 使迭












































































































程度(系 数)大 体上是1:0.5-0.8。也就是悦,人 民巾毎升値10介百分点,出口増長速度受其影
口向大体上座放慢5-8ノ↑'百分点,遊 口増長速度大体上庖加快5-8介百分点'6。力遊一歩改善国防
牧支状況,人 民巾違一歩升値的預期己姪形成,建 波未来江率管理的目林是遊一歩完善人民巾江
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